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Аннотация. Современные умные термостаты способны изменять температуру 
в доме, исходя из различных параметров, которые они изучают самостоятельно. Они про-
изводят отслеживание температуры как внутри помещения, так и за его пределами, контро-
лируют влажность воздуха и другие погодные условия. В результате, на основе полученных 
данных, умный термостат способен подобрать оптимальный температурный режим. 
Главной особенностью реализуемого термостата является достижение необходимой 
температуры точно к нужному сроку в соответствии с заданным расписанием. Данная воз-
можность достигается за счет подключения датчиков к термостату, построения тепловой 
модели, обучения на основе данных с датчиков. 
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Умный термостат (Smart thermostat) – это термостат, который можно использовать 
для домашней автоматизации. Он отвечает за управление отоплением и кондиционирова-
нием воздуха в доме. 
Современные умные термостаты способны изменять температуру в доме, исходя из 
различных параметров, которые они изучают самостоятельно. Они производят отслежива-
ние температуры как внутри помещения, так и за его пределами, контролируют влажность 
воздуха и другие погодные условия. В результате на основе полученных данных умный 
термостат способен подобрать оптимальный температурный режим [1]. 
Главной особенностью реализуемого термостата является достижение необходимой 
температуры точно к нужному сроку в соответствии с заданным расписанием. Данная воз-
можность достигается за счет подключения датчиков к термостату, построения тепловой 
модели, обучения на основе данных с датчиков. 
Первым этапом реализации умного термостата является подключение датчиков 
к термостату с последующим сбором данных [2]. Для этого были использованы: 
 датчики внутренней температуры;  
 датчики внешней температуры; 
 датчик температуры теплоносителя; 
 датчик реле теплоносителя. 
Также производился сбор таких данных, как температура по погоде. 
Сбор данных с датчиков производился с интервалом в 10 минут на протяжении ме-
сяца. Все данные собираются в одной базе данных. 
В разные промежутки во время сбора данных производилось изменение уставки тер-
мостата для анализа влияния теплоносителя на скорость нагрева и охлаждения помещения. 
На основе этих данных можно определить, за какое время прогревается и охлажда-
ется помещение, то, как влияют на это температура теплоносителя и температура внешней 
среды. 
Исходя из собранных данных, была разработана тепловая модель [3, 4].  
Дальнейшим этапом реализации было добавление расписания для термостата. 
Расписание позволяло настроить температуру на термостате на 7 дней. Задачей тер-




нии времени. Для этого на основе выставленной в расписании температуры и времени бу-
дет производиться расчет времени, необходимого до достижения уставки на ближайшее в 
расписании время.  
Для расчета необходимого времени используется текущая температура теплоноси-
теля, наружная температура и общая температура в помещении, а также температура для 
ближайшего в расписании времени. На выходе мы получаем время необходимое для дости-
жения нужной уставки. Исходя из этого, мы знаем, когда необходимо отправить команду 
включения термостату и в случае недостатка времени возможно уведомить об этом пользо-
вателя. 
 В процессе работы термостата продолжался сбор данных, также производилось со-
хранение информации о моменте начала изменения температуры на основе вычисленного 
времени и моменте достижения необходимой температуры, чтобы оценить погрешность 
расчета необходимого времени. 
Также существуют границы, которых может достигнуть температура в помещении. 
Во время сбора данных можно установить, каких границ возможно достигнуть при тех или 
иных обстоятельствах. И в случае, если установленная пользователем температура недо-
стижима, требуется уведомить его об этом. 
В дальнейшем предполагается, что при установке термостат будет использовать ба-
зовую модель и на основе собираемых данных повышать точность рассчитываемого вре-
мени, необходимого для достижения температуры по расписанию. 
Также в дальнейшем можно производить отслеживание ручного управления термо-
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